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11	In	a	series	of	illuminating	articles	on	the	late	baroque,	Pedro	Ruiz	Pérez	has	summarized	
the	ambivalent	attitudes	of	early	modern	writers,	observing	“un	menosprecio	de	la	poesía	
lírica	que	tiene	en	el	síntoma	de	las	defensas	y	reivindicaciones	su	constatación	más	sólida,”	
and	noting	that	this	discourse	intensified	over	the	course	of	the	seventeenth	century,	in	
“una	estrecha	relación	con	dos		procesos	determinantes	en	el	cambio	de	mentalidad:	las	
defensas	del	carácter	liberal	de	las	artes…y	los	nuevos	paradigmas	en	el	modelo	educativo	y	
la	figura	humana	resultante.	Sobre	todo	en	esta	última	línea,	el	ars	y	la	exercitatio	aquieren	
una	relevancia	creciente”	(“Genero	y	autores,”	274).	
12	Fejióo	launches	virulent	attacks	on	fiction	and	fábula:		“Creo	que	bien	lejos	de	ser	la	
ficción	de	la	esencia	de	la	Poesía,	ni	aún	es	perfección	accidental:	sin	temeridad	se	puede	
decir	que	es	corrupción	suya.	Fúndolo	en	que	los	antiquísimos	Poetas,	Padres	de	la	Poesía	ó	
fundadores	del	Arte,	no	tuvieron	por	objeto,	ni	mezclaron	en	sus	versos	Fábulas.	Lino,	que	
comúnmente	se	supone	el	más	antiguo	de	todos,	dice	Diógenes	Laercio	que	escribió	la	
Creación	del	Mundo:	del	curso	de	los	Astros:	de	la	producción	de	animales	y	plantas.	Orfeo,	
y	Anfión,	por	testimonio	de	Horacio,	cantaron	Instrucciones	Religiosas,	Morales,	y	Políticas,	
con	que	redujeron	los	hombres	de	la	feroz	barbarie	en	que	vivían,	a	una	sociedad	racional	y	
honesta.	De	aquí	vino	la	fábula	de	amansar	con	la	Lira	Tigres,	y	Leones,	y	atraer	las	piedras.	
Y	es	muy	de	notar,	que	después	de	exponernos	esto	Horacio,	añade,	que	este	fue	el	
fundamento	del	honor	que	se	dio	a	los	Poetas,	y	a	sus	versos.”	
13	Quoted	in	Miguel	y	Canuto,	35.	
14	See	SpecLab.	
15	Two	recent	essays	by	Anthony	J.	Cascardi	are	relevant	to	this	discussion.	See	“Image	and	
Iconoclasm	in	Don	Quijote,”	and	“Orphic	Fictions.”	
16	On	the	spectrum	of	meanings	attached	to	Orpheus	in	the	early	modern	period,	see	Nelson.	
17	Véase	“El	‘Discurso	en	loor	de	la	poesía’	carta	de	ciudadanía	del	humanismo	
sudamericano,”	en	Cornejo	Polar,	ed.	217-237.		
18	Antonio	Cornejo	Polar	includes	in	his	critical	edition	of	the	“Discurso”	a	guide	to	the	men	
and	women	mentioned	in	the	Discurso	in	his	critical	edition.		Little	is	known	of	Perez	Ángel.	
Dávalos	was	born	in	Spain,	emigrated	to	the	New	World	and	married	his	wealthy	and	
lettered	wife,	doña	Francisca	de	Briviesca	y	Arellano	(Colombí-Monguió,	Petrarquismo	
Peruano,	58-71).	He	was	a	central	figure	in	the	Peruvian	ciudad	letrada,	and	the	author	of	
the	Miscelánea	Austral	(1602).	
19	On	the	criollo	ambivalence	regarding	Spanish	letters,	see	Mazzotti,	as	well	as	the	classic	
essay	by	Rama.	
